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IRACI DEL NERO DA COSTA 
Como sabido, a demografia histdrica brasileira espelhou-se, sobretudo, 
nas tdcnicas e modelos propostos pelos estudiosos franceses, nao Ihe sendo 
estranho, ademais, o contribute de autores ingleses. Nao obstante, 6 possivel 
identificar algumas expressivas contribuigoes metodoldgicas ao seu desenvol- 
vimento entre n6s. De inicio, como nao poderia deixar de ser, o esforgo maior 
foi dirigido no sentido de se adequarem aquelas tdcnicas e modelos h realidade 
brasileira. Num segundo moraento os autores, ainda no ambito daquela 
necessciria adaptaqao, passaram a dedicar atenqao its peculiaridades dos seg- 
mentos bdsicos de nossas populagoes pretdritas e aos temas que se impunham 
dadas as caractensticas prdprias de uma sociedade fundada no trabalho 
compulsorio e estruturada sob a 6gide da exploragao colonial, a qual se em- 
basava nas praticas mercantilistas. Nos dias correntes vivemos os inicios de 
uma terceira fase, a qual, a nosso juizo, vira a marcar-se pela busca de 
teorizagao capaz de reunir num todo organico e harmonico os conhecimentos 
hauridos em ricas e diversificadas fontes empfricas. 
Passemos, pois, em revista, cada um destes momentos, os quais, diga-se, 
entrecruzara-se e ainda nao se viram esgotados em todas suas dimensoes. 
Cora respeito ^ primeira fase acima referida, cabe realce a tres trabalhos 
que reputo fundamentais. A cidade de Sao Paulo, de Maria Luiza Marcflio, re- 
presentou passo decisive na adequaqao, a nossa realidade, dos procedimentos 
estabelecidos pelos demdgrafos historiadores europeus. Segundo Michel Fleury 
e Louis Henry - que prefaciaram a edigao em frances (1968), com respectiva 
tradugao para o portugues (1974) - "o trabalho que nos oferece hoje a profes- 
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No quc tangc a cnlica sistcmatica das fonlcs, e prcciso rcconhccer a 
moddstia dos avanqos alcanqados. Afora alguns elcmenlos disperses 
encontr^vcis cm quasc todos os trabalhos'de demografia histdrica dcscnvol- 
vidos enlre n6s, pouquissimo se faz, Destarte, nesta ^rea, a nosso juizo, apenas 
dois trabalhos mcrecem menqao especial: a tese de doutoramcnto de Ana Maria 
de Oliveira Burmester (1981), ainda nao publicada, e o arligo intitulado A 
consistincia das listas nominativas da capitania de Sao Paulo: um estudo de 
caso (FERNANDEZ, R. V. G., 1989), publicado recentemente. Aqueia autora 
devemos, ainda, trabalho no qual apresenta uma contribui^ao metodologica 
para estiraativas de raortalidade da populaqao livre (BURMESTER, A. M. O., 
1986); & estimativa da longevidade de escravos, por sen turno, dedicou-se 
Pedro Carvalho de Mello (1983). 
A abrir o terceiro momento aludido na abertura deslas notas eslao duas 
obras nas quais denuncia-se a preocupagao de se construir uma historia 
regional que, real^ando o elemento demografico, seja capaz de integrar num 
todo harmonico as distintas dimensdes da vida em comunidade. Stuart B. 
Schwartz (1985) ocupou-se da Bahia e Maria Luiza Marcilio (1986) debruqou- 
se sobre o evolver de um nucleo paulista. As implicaqoes metodologicas e 
teoricas da postura assumida por estes autores ainda nao estao plenamente es- 
tabelecidas mas, certamente, serao rapidamente enfrentadas, pois ha um 
numero expressivo de pesquisas em andamento nas quais denota-se perspectiva 
analitica similar a dos supracitados estudos. 
* * * 
Estas notas restariam mais imperfeitas se em seu fecho nao fizessemos 
alusao explicita a sua nao completitude, a qual, frise-se, deve-se, tao-soraente, a 
ignorancia do autor. Dixi. 
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